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J••: lrimulre... , .Una "5111~
'UMa: lemutre., .. ,i'tiO •
S8 publica In hUIVOI
ha en las lrillcheríls, ~' lo ha hecho
con lal espiritu de disciplina, Cttll
tallto f'lllllsiasmo, que por ello so-
lo calurosbimos elogios puede tri-
butár~ela.
La guerra ha coillciditlo COII la
creación d~ ciertas illlllituciolles,
~racias a las que podra colocarse
1.. mujrr rn situación dl~ alcalizar
hlPf,!;o olros pueslos CIl los qul' ma·
uirestar su precios:.l 3cLivid,l1l, ¡¡si
la «Escuela I"':'lclica de estudio!;
surcl'iol'cs comerciales para l:IS
• •
JO\'Cllt'S,))
lIahl:1I1Ilo de c~a Escuela, ha
c1iebo en UII I azonado iurorme su
rUlldadol'a, )llle, SaulIa, <¡Ut: 0111.
se pnlclicará UII remcnisme Sano
y bien enlendido.
La guerra l..Ia puesto de I'clicve
que la mujel' f,'ancf,:.a f1 0see fina
inteligencia lall exquisita, Como
ardil'nte v {'arit:ltivo es su f:oraúHl
y rohustamclIle sólida essu razón.
La m1ljer (rancesíI con esle "l¡¡r·
Ánuncios '1 COllllUlicail•• 1 pre·
ci.. cG.neuciowlu.
t1Cl le ~e\·.efyeQ llri'lllalu, Di
le p~liClr1 .. iO'M........loé
IrI:ltt'kl.
PU~Te 16 lu.ca.~~
Calle Mayor; núm. 3', Imprenta
onrupolldencia á DD81tro i Num. 528
.l;qiDi.t.rador .f.
Toda 1"
l. guerra, es dpcir, en la balalla
contra los mal('s ~oeiale$, COlllnl
l. mi1C"ria, conlra el al('lIhuli~nl/l,
contra la lubercul(l!li~, sen la /Il'I·
Ijpr quien glli~ra iI la,,~u('I'Z;¡' \j.
VIS de Id nación y qUien las Ilt,-
vara A la \'iCloriiJ »
VlbranLes son las rrases que, :i
Ila sanl:l abrlf'g:lción dI' la rnuj(lr
rr31'11'('sa, Irihula lambiéu ('1 ih,:;
Ir(' Vi\'Íalli.
La mllj,.r francf'sa. lJien nlf~rece
ese "omenaje de los gl'andt>s hom·
br~s de Sil pais.
Hermanas de la caridad, enrer-
meras, damas caritaLivas, en I'stas, .
¡ dJas de la J;'ucrra, no solo htlll pres
lado al soldado lada sucrle de
,auxilio, sino que le ban animado
ICOIl su f'jempln, df'rnostl'ando que
I Juan. de Arco sf'mbrá Cn Frau¡'ia
una semilla que abor;') da ricos y
bellos frutos.
! En las r~bricas la mujer ha s.. s~
I tituido al bombre, qut".se necesita·
rnlljl"r rrallce~a ~iglJe .itndo ha ~e­
g'lInda dtposil:'lria de IJuf"lilr.u Irl-
die ollf'S "! 11 inopiraiJora de las
!,~alllt,..'; \'irltlllt"s pOI'"lilrt"6 .•
El pl'l"sidf'II11' dI" 1.. Callara
Fr.llce"1, ~I, Dr..chanel, ha lradu·
ciclo sus impre:-.ioncs con eslas hf"r·
mnsas palabras:
«E5(" ~elllinll('ntfl snhlimc .1 u-
('rifkin, I'~r lloble IlIldlll' 1ft" la ,[1-
KIl::ilia y clf'1 "ildril', ('s ItI qUl'" ma!
lIarnú \11 att'IIt'ión I tollo:" incluso
á los ~randes olJsrrvadores, los
Klipi~lg, los Map.tcrliock, 105 An-
IlU"ZHl.»
EI·cxministro P¡¡inlevc dice con-.
palah!'as preú~all y jUSl3~:
«En estos di 18 lrá~icos, la muo
jer francesa ha mo~MAdo en lodo
Sil brillu el hermoso diamanle de
Sil alma~»
El ilustre político M. León Bour-
~eoi$, elllOll' este himno a la mu·
jer rr:lncf'sa:
«Yen la guerra "ue. seguirá a
SEMANAHIO REGIONAL I:fDEPE:NDIENTE r-a-::;a"
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0,11. Mayor, 11, J"t"Yl"Z iR Rn~rG da {!H7 ~ ::
e
lllIll XI
Una popular reví.¡t;¡ pal'i:iiclI, la
ftV¡~ Femeuille», ha LelliLltl ...1 fe-
Ií, eeierlo I1r pregu.tkr ít diversas
'H·r!lOflSliliadl"s ~lle j.irin If'~ ml'-
tf'IC(" lo ('olldIlCI:J dl> la ll1ujf'I' fl':il1l
r.tu 4UnHll,. la ~ll('rrt",
F:I. POiIIClf'é, presidente de la
República. fr.ncesa, ha sido el pri.
mero de 105 con~ultldos y su res-
pues'lI se ha limitado a rrproducir
unlS pelabras. que formaron par-
te de su célebre discur:w dcl. i4
de Julio de 19t6:
cA V, V, sciiores, en,io la ex-
presiún de l. graLitud sentida 'J
respetuos3 uel pais.
Habei6 demo:Hrado lo qur. hay,
en l. mujer (rallces3, de ardor in·
'erior y de elevación moral; ha-





dale que habia ganado su pleito y que le dejase ~star. Se
retiró el almogávar, y haciéndole el prlncipe ir a su t:enda,
le dió~un vestido suyo y le dejó marchar libre. Tuvo gran
gozo el almogávar del exito de su hazaña; corrió a Mesina,
prescnt6~ al)'ey y le explicó el suceso. Cuando el rey se
convenció de el, se alegró'mucho, y mandando vestir muy
bien a diez-de los franceses que tenía prisioneros, los envi6
libres l11 príncipe con encaT20 de decirle de su parte, que por
cada uno de esos soldados que le devolviese. el le mandada
diez, Con esto:el#príncipe d. S.lemo mejoró el concepto
que había formado de los almogávares, estimó la generosi-
dad de O, Pedro 11I, y decfa-que no' habla un rey que tuvie·
se~tan buenos y tan leales soldados como el rey de Ara¡6nJ.
Referente a esta temporad~ (marzo-abril de ·1~83) halla·
mas cn Zurita una noticia que corrobora la opinión acerca de
la paridad en·n1imero~de aragoneses'y:catalanes QUe. pasaron
a Italia; opini6n que puede deducirse tambien lógicamente de
los nombres de los ricos·hombres·y caballeros de Aragón qut.
citan los'cronistas en todas las páe-inas, -siempre mezclados
y equiparados a~los-condes"y caballeros de~Catall1na, 'aunque
favorecidos éstos,más:de una vez por sus escritores campa·
triotas, (Mandó el rey fortificar y porier:en orden los lugares
y castillos quc se ganaron~en Calabria, y proveyó que:Queda·
sen quinientos de caballo:y dos mil almogávares, en guarda
y:defensa:de aquella provincia. contra~las gentc(de Carlos,
prfncipede:Salerno y:de la Morea, y volvióse:el:rey a Me~i­
na; y mand6 proveer de gente'ilos lugares y: castillos princi-
pales,'poniendo en~etlos aragonese(y catalanes y naturales
de la tierra,t.de suerte que estuviesen:mezcla.losl. IV, 29.
Arrojado(de Sicilia los franceses-y deshecho su ~poderfo
naval por el insigne almirante:;Roger:de Lauria, prisionero el
príncipe de Salema (I)¡y;muerto su:padre. el rey Carlos de
(1) En-el combate naval deJas costas de Nápoles en lZ3 de junio de
!2S4 perdió este príncipe su libertad. que vino 8 recobrarla en Jaca clla·
hubieron los almogavares en Mesina. no puede explicarse la
alegria y consueto que se difundi6 por la ciudad; empero el
día siguientc, al rayar el alba, que se preparaban para aco·
meter a la huestc, vicndo la gente de Mesina que iban tan
mal arreados, con las antiparas en las piernas, abarcas en los
piés y los capacetes en forma de red que les cubría la cabe·
la, exclamaron: iAh, Dios! vano fue nuestro gozo! ¿Que cia·
se de gente es ésa que van medio desnudos y sin abrigo, sin Ile·
var mas que unas bragas, y no usan adarga ni escudo para de-
fenderse? Poco podemos confiar si todos los que van con el
rey de Arag6n son como est.s. -Oyendo los almogávares
que asl munnuraban de ellos, dijeron: -Hoy sabréis lo que
somos nosotros. - ..... Antes que los de la hueste pudieran
reconocer a los almogáraves, éstos les habían matado más de
dos mil, y llevándose el botín que pudieron, volvieron a la
ciudad sanos y salvos. Viendo los de Mesina las maravillas
de los almogavares, estimaron a cada uno de ellos por dos
caballeros, les dispensaron grandes obsequios e hicieron ¡Iu·
minaciones y festejos en su honor. 1
El suceso que describe D'Esclot es el combate singular
de un almogavar aragonés con un caballero de los del prínci·
pe de Salemo y de Marea, probablemente en abril del año
1283. No afirma que ese almogávar fuese aragonés, pero ya
veremos que hay razones para creerlo tal.
~Clll.-Y sucedi6 un día, que una compañía de alrnogá-
vares se encontraron con otras de caballeros y de hombres
de a pié del prfncipe de Morea: los almogávares eran pocos
y huyeron a la montaña. sin que los enemigos pudiesen retc·
,ner más que uno, que no pudo escapar, Y por maravilla no lo
mataron, sino que lo llevaron a presencia del príncipe. Se
admiró éste mucho de su traje, porque no vestía más
que una goneHa (túnica corta o blusa), sin camisa, y
era delgaJo y magro, ennegrecido del sol, barba crecida y
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Elogio de la pa.abrll
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El di'mll.ir'~,il'lue -"." rfllM. Aa"
Lodo, liempre qn lo j.~a.&'l aGCeCVio.
uteriorisa 1\1 opioió. COl! TaJM" 1
a.plomo, pero .i~ audacia Di f...farroDt'I-
na.
Diecu!ióD, DO dirpotas. B.uoA...e
lo&smas. Elpgallte aiaeeridr.d. aa lJTe-
ler••'tucia. Moderacióc,. 1 .....a l.
poaible, cood6<!loeDde.cia, ..bien" a-
1I.r t. liD bor.,!l&biendo ,edoa, a ..
opinióD con la n,prtMIl tlCVJ-tl" del
flilenclo ante h~ o~lIti~l'\cióB lD.Mciilil.,
..ote el enl08ta.ieote , ruaD anM 18
gro.ería del iDe.I".
Calma .nte l. c6len. SereaiW ••~
geadra .erenidd. Toda ID04ertJeió. aa
elegante, como ~ e1et'Mte ....d.. al
enemigo tjue au,.e UD paeo'" d••1....
, •• r.matarlo coa 'lDCDe grOHm.
11 U:'It
A. la .u....i4.cl .0 Nnet:ptea de.
&COlllpal.' la ••.".ida. dol toDO '! d.
Al di••¡..oient.. ¡Mmo••• lo- p.'
rió4ioo. de I~ Icollid.J, Trilt..I"PM-
t'ooln. -En 1••i.i..d", .e la ...a lñ~
t.ad••, eaoo!ltr~rO" YlIlr..,. loe ouetp..
oitol <10 co. dft 101 peqaetllelOf. sft'GkJ
d. la .iaerill' 4.1 J'U~lI!!Ibre y trie a
DeaBOD.oladora p.lioal. " !. q'l.
OODdaoe la t~l" d. ovi...d. •• la liO'"
oi.dad.
almogávar su lanza, IU cuchillo y su cinturón. Y salieron a
un campo todos, el prlncipe con su. caballeros J muchas
gentes. Entretanto llegó el caballero todo armado l corriendo
en su aballo. Pueatoa los dos rivales en los ~xtremos del
campo, partió el caballero a galope, lailza en tiltre, contra el
almogávar: éste lo dejó acercarse, y tirando certero su azco-
na a los pechos
del caballo, lile la
clavó profunda·
mente, dando él
a la vez un salto
de costado para
evitar el golpe
de lanza de IU
enemigo. Cayó
a los pocos pa·
sos el animal y




en mano, y cortAndole las correas del yelmo Quería degollar·
lo. Mandó rápidamente el príncipe Que 10 detuvieran diclén~
de correas¡' estropeado SJOr el uso y acarro hecho de pfezas fusiforme. a
modo de cuchillos. Esto se aviene un poco con la 0l.'ini6n de Estébane.
,de M.oncada que les haclan llevar, como hemos VIsto, credes de hierro
en la cabez.a', y mejor con la de Munlaner que les pone csombreros de
redes.• Aunque actualmente el trepa! tiene la acepcion de .-agujereado
hueco, vaclo', :uvo antiguamente la de crecortado, entrelautdoo fest~
lle8do~ indIcando adornos y guarniciones en las prendas de vestir. Tal
IIC deduce d. uaa Const. de Jaime I en 1234 (Cod. lln de la BiblJo/. C()I.
ber/. citado por M.uil:CA., pdg. 14JO) en donde, para reprimir el lujo oro
denaba; VII.-Ium sttJIu/mlU ~od nos lIJ!CtÚlquis sabdU/U ftoster' no"
porte! De5te1lncisaa lis/atas od /,..patas nec: portelli In oestiblU iJtUUm
oel argellJum Me erminJum f»: lutrlom -: atiam pelJem fracram ...•01..
ponemos que ni noa ni f1inguno de nuestros súbditos lleve vestidos coro
tados, li!rtados o trepados, ni lleven en elloSl oro o plata, ni annillos DI
Qutrias u otras pieles recortadas».
•
III
C. la blllatltdilJ. dale. 0'\'. u ....., de
le. ••Ila t .... ..,inn somo a.cialldo. liD
••t.rimoDio eoD nia paqualll.loa. Por
la- nn'ij&e de la 'ejore!:!., por 10••en·
t ••al.. d8llan.rill'e.lftdo., ea ooel. ~I
Tia.M "'c!ado 4e 11\ cüerida f1ooho. Loa
d'bihe a"orptlllit.o!l de lo. panalilloll
de elllll,,~jdf!l otlt..lIolro , 46oida. m..-
jillu hri 1 p.r.OI!IlI. d. fria.
lA t«a obrera h. trei"t. di..
,.zjd.lI.~ pri.. e.1 ni«ao jomal (1,1
!&o••t • ., loa n••re. del It.a..aw. 000-
da... , 16 'fl8MpOrUiÓD , loa pdrotl,
qu .bt.edoa.aao ll1l midni.a Itoabi·
iaoi6. d'f1.~.lae por 1.. oeU.. m•••
di«an.o poquolla. limolllM,
lo.;mú potsnta1018D l. o.pi"I, .blla-
do.", la .810. d.'B oo.rort...bl. oom.-
40r 40udo al -dinar. d. labr"o. m.n-
j.'&I lIo1l'lp-laoi6 .a p.to ~a ·~ot!r·
m"a' cm comptt.ab. d, .. "!t0u l.
ooad.,,.. 40 N...•01:"_ ea In; .oto
eillotrioo, ,ce ".1011, asi"d. ,ot l••
h'bil•• lII.anoo d.l nt••IJ. l. oo.du·
O. , l. '-_k.
L ... l"iblll.QtM 1I0ktl h'hil"e." .je.
a'dad•• p:lr .ibrlll" or,Q.,t•• prela.·
di 1~l" 11. 10.••oo.p~.,.1&tl Ir-
mo.f d.Ulln elegillft'ee pereja. OQ-
yao joan. irilaD. ooal'll brillallt0.8 111. In
de OflllMan.UlI de bajfM, erla.de d du-
• la.brant.e .alón tod~ &lle!i\a. d~ la
plat40rda l"ociedad.
.6J ....1. eQoedl ~I rigod6D, , '-te.1
o"till'.Il, a••ta que 1.. "!ltora del Ioloe·
TO lI,ja ealad. ea. el 801 naoi."Llt' l.
baoaoilled
P.Uoal. tll.uinador•••or e1l,40 ,..ro·
1¡.i1it~d. .illtlrall d. e:riltea.i ... del-
oi.eJ:lliOIl .1 C"Oll.
•
LaI oostumbrel patriarolle. del plle·
blo oon.tilo.,ea llll únioa le,. llar rati.·
nlrio ecleot.ioi.mo coDeenada., La.
aftorll1l." 902 .".. hiltori. 1 ro ",,4i-
oión, El ",ador... ¡Abri.&o onen~ eda.
.ftornu. la ¡euralide.d liviaa.. y 40
iafelis fondo, ql11 p.ra 't loa 1/\ hillt.o-
n. de .u o..... 1 d. Itl pntri•.
La jo'ul'l ru.!. Mzodida 1 ...oilla,
10nrTÓjaee do laG ff'll,.eoill •• ,ieoI'Moa.
dellJarrido lalb y.n id.liOl 'iono.
.anififlSl.e. la nahlrlllidl'd , III'titud
de .u. ooot.umbfOl'.
T"lta II'lo p.UO'J,la que boy ofreo(') la
vid. de 1...e&,iob~' mootciODl'II J de
ql1iet.nd 1 olul1oilDlO, de dolcefla.bre
• ¡rlmana, remembraoIU d. la felia
Arcadia.
11
Le. oapit.l. 1.. poblada I1rb4t,1I1nUI•••
e,," ballici.o 1 reidolo movjmieD~, lo.
liln.t~ d.e ano mt>dernall OGI1.." k.fmt'l-
108 pa'.OI y p.lllOiol arj"toorlttioo~,
oubiort.ea '~I teobados por In bllllno:".
TI!Illt.idora, ea bella. Brigadl\8 do I:t),lorq.'l
-limpiaron aUI Tf•• públiou dal fertili-
uol.e liqni~o de loo Ol\lJI.poa. &1 ~j taj
del aow, .1 lilbido d. la leoo.ot.oro,
el chi!pear del "role, 41 e••ordeoolof'
rnido de nilfooio! .ilipom6Tilea de.o·
tan }" Tid'l. de t~ moderBo I.r.
RI pl'lacio de 11\ m.rq.el~X ... ,lao.
lit!. .11 fronti.pioio iD01\lldeI3O..t.e 1'1.-
.¡una do briU... t.e efecto. El pona~
Ión Q,llfI oltellta bJuo.ado e.oado, aha·
bolo de IiDajada Mt.anoia, ,r.Jo...dol
poraero...paran lo. urvi~c1.oo , la
TelperLi•• runióD. S. iD.ktiot Clap
¡Iload. eoa t.od ... 1.. exqa¡.it.to.. 4el
.rloo aUD.lia J. re,.. fie.la pr6ti•• '
MIebrun. El ooad. de H... , híou ••
LA CRUl ]AQUZSA336
(1) As! ~ntiende el traductor anónimo la frase 10/ /rt!ptJ/ del original
de Asclot. Olro traduce o:bonete de cutro acu¡;hmado en la cabeza" lo
que el cronista expresó COQ estas palabras: e iJportaba al cap un capell
rll' cllyr lor rr"fXlr.~Creemo8que debe traducirse ~tren%ado o entretejido
cabeza un casquete de cuero muy estropeado (t), en las pier·
nas unas calzas de cuero, y abarcas en los pies. El prlncipe
le preguntó Qué clase de hombre era, y él respondió que era
almugávar del ejército del rey de Aragón. Estimando en po-
co el principe su traza, dijo que le parecía imposible que hu-
biese bondad ni valor en g(~nte tan rufn.. pobre y medIo sal-
vaje, si eran todos como el. Resentido el almogávar
contestó que se tenía por el más poca cosa de todos
(puede que tUlJi~ra razón, Va que tui el dnico que se dejó
prender); pero, no obstant~. ,i zlguno de los caballeros, ar·
mado y a caballo, Querla f>tobar a combatirle con él, si le
devolvían sus armas, se atrevía a salir a la pelea; con la con·
dición de Que le
dejasen .n Iiber·
tad ti venera al
caballero, o Que











. yendo ser muy
fácil la victoria ftcept6 el desafio. Accedió el prfncipe y mano
dó que fuera:el caballero a armarse y que t. devolvieran al
----------------,;;:".'-------------
•• •
de de 5tH virllltlcs, 110 bnsca que
~('n~p COIJlo cnll~ccn('n('i~ la ifl:ual-
dad legal COIl 1'1 h()rnbre. por l~
menos inmedi:Hamr.n'.e, perro SI
desea Il'\f ulla concllrl'enci:¡ Ical,
gri!cias II su lral!3Jo, a Sl1 intd~.
g'pnl'ia. ;I¡ S!l 3e' '\'Idad ya su apll-
cacill!l, tilia Cif'fta ill;ualdad en la
vida.
Mai13I1:1, cuanrlu lI,egue la paT.,
la mujer franC{"511 podr;1 decir que
1111 s:lhido prepararse para lucb2r
('onlT'a el jJl'rjllicio1 cOlllr::t 1<1 dili-
cultad para cncorl\rólr QfU coloc3-
r:iÓlI, CU'llra la desprop')rción entre
las capacillalic!5 y lili .. itll~ci/III".'\ ete
la mujer y dC'1 IJOmbrr,
rEDilO llORALES
En el monte y e,n el pr..do, nititlo
suJario cubre In ftomortecinD t.i.rra. El
JOTDalero del terrufto, 00. huolga for~o­
1;:8, Bufre 108 rigor88 d61 Do.t¿lgico io·
vierno. Toda 110 Tida aS'ríool. le e~­
cuent.ra l1an.lizada. Ro JI:' cdcillll de la
roral casa, ddpués d. la 0.0. dI!! oon-
dimeot.aje pal!torll. Tel•• eaodemocrá·
tioa reunióu, amO!, !erTioielo• ., ¡l.\!la-
nell. Al reverberar de 1:\ o.ndileja. d.
humeante aceit.e, en torno del amplio
bogar "i.oo, en tao~o que ltl 0...10"", O
la rlleoa oonstituye el en_r.~e",imi.nto
cl~1 t-dmenil sexo, el ..~o perora .obre
la. bazsftu ooarridl\' eIl. ~l pcoblo do-
unte nI mocedade., o bien trebo de
.. os oampO! y labrados, de IUI t.ntol1
ganado!, causando 'Il la\an p.rorata,




TIV. Vda. de R. Abad, ~hyor 32
Varias seflOras y kñoritu de la so·
ciedad íaquesa ob..eqmaron el dia de
Reyes con una c~mida fxtraorciinalia a
los 8siladoB dt' la Ca~a Amparo. E.. u:::
raego altamf'nte caritati\'v, del qUl' i'l'.
gün se UOl" maDlfie.sta eflUn muy :l~'TU'
decidos en el citado l'ljtablfciOlH'otu
_.
En la capilla del Pilar da Zaragoza,
celebró por vez primera el Saoto Sacri·
!icio de la misa el joven presbitero dan
lIdefooso I'acben aventajado alumno
de este SeminarIO Coociliar. Deseamos
al lluevo millitltro de la Iglesia grandes
frutal eo el ejercicio de 8U sagrado ffil-
nil.terio.
S. A. Molino Ifarinero
y luz Electrica de Jaca
CaD toda felicidad ban dado a luz'
eu Moyá una DiOs. la dlstiuguida lleOo
rilo do!ia Alluooióo Llcasll esposa dtl
médiCO de aquella localidad D. Joso
elavena y ed esta ciudad, otra OlDa,
la distinguida lIe40ra de- O. Juan Laca-
¡l.a industrial acreditadisimo y dihgl'u-
te Diputado provin~ial. A ambos rna-
trimonioa expresamos noeatrO sincero
para bIen .
A nu('stro ilu¡;trado colaboradítt t"1 flOr·
macéutico primero de Sauidad mIlitar
Dou Emilio Heredia, 1(' ban sido f~O::lC'-'­
didatl 609 pflsctas aUlla les, gratlficllci,·,n
de 10 anos de efectlvidad I'D el ('m pIf'O
Euhorablltlüa
La Junta Directin eD 8ellión de boy
ba acordado de las utilidades del aoo
1916 repartir un di ",ideRdo de 5 por
100 qae, se barli efec~iTo en la Geren-
cia de la Sociedal.i, Mayor 44, todoa los
días laborables del preaeate mes, de 10
e 12.
Jaca 16 de Enero de 1917.
p. A, de la Junta, 81 Secretario, Ja-
vier LaC881l.
-
El corre~ponsal de El Noticieró en
Jaca, tras:Dite a 8U periódiCO esta UO'
ticia:
IlAyer marl.liu8 se celebró en la iglf'-
si.. 413 '.aa Escue¡!Is Pí8!', solemne mi.. ;).
cantada de ReqUIero, eu sufragIO del
alma de doña Estaoisladn Barojs, fa·
llecida eu Corulgo (LogroiíO) bsce po·
cos díae, madre del ilndtradocaterlráti-
co del colegio de Eticolapioa, R. P, Jo-
sé ."rnedo. Acompañamos a: benémer¡·
to P. Escolapio fU el profuudo dolor
qlle a~na su al~a."
Dolorosamente nos ba sorprelldiJo la
inraustn nueva, pu('sel P. Arnedo cuen-
ta eu es(a cua, como torta la Comuni-
dad Calu3ncia. con sinceros afectos
Nos uociamoB al dolor del benemétlto
escolapio. •
Carnet de sociedad
Coo su s(lilora y su hi'rmall3 poiÍtl\'a
In bella aenorita Josefina Belio, tw r"-
gr,',¡ado tle Barcelona, el rico propl .. til
do de e¡;ta plaza D. \llguel Lopt'z Juuu
BIenvenidos.
SE ARRIENDA de.ide 1'1 día J,lrlln¡;r{)
d8 F~brero elllt'glludl) pl~O dI! flO ca~>\
número 32 de la calle Uayor Dltlglr~l'






y eea nn au:J:iliar del Clero parroquial.
Lall palabrae de nuestro labio Prela-
do, antiguo perio.:1illta, DOI abrieron ('1
camiuo y OOl! dieron alientoll para pn-
blioRr ideas y coo..iccionell afteíu rt·
lIervadas hasta ahora por íostOl temo-
ru y obligados re¡pews.
•, ,
De desear es que estos noble, propó·
sitoa que animan al Sr. Obiepo y que
tan entuaiástieameote .ectltlda el se·
Il.or Torres, teugon sanción cumplida;
en el¡resto de la8 Dl6celli~ e8pañola~ l;l111
chos imitadores y ell tOdllll lal! publica.·
ciones católicllll er.cueotreD ellO favora-
ble coadyuvando a una labor altamen·
te simpá.tlca y que tiene la groudeaa de
haberse Iniciado en Ulla ciudad peque
fta en un rincón de la Patria, rel:lilJeo-
ela: de bombretl doctos,! nobles ideal!.
•
Mes por lo mismo que no puede con-
taree por hoy con ealL reparacióu que
Gn íUlticia f!:e dllbe al Clero, ea precllú,
ya que DO es posible eetirpar el dano,
aplicarle, paliativos y remedios que lo
amanguen. y vamos a pooer de mani-
fiesto algur:08 que n08 oourren.
Serfa ;.lna obra digna de aplaoe. y
auy caritativa que los autpres yedlto-
res católicos destioarán algunos eí<!m-
pIares de 8US libroll para los párrocoa y
sacerdotes pobres y se bicieran edicio·
nes económicas. Recordamos que asilo
hi%.o el señor "'Iaina con IU obra dll
Teulogía Iloral y 00 faltarán segura·
mente imitado~ de ese ejemplar 118-
cerdote; pero también es bueno hacer
público que el cOllte exagerado de oier·
las publicaciones no tiene m~s razóu
que el caráctar de católicl:lil que 061eo-
tao.
La misma conducta podian seguir
los diariOS y revII.las auoque no igoo-
ram()(l que arraillrao una VIda precaria
por falta do protección yide apoyo.Nooba
tante, alguoos dl"rio~ católic08l!eDalao
preCloa de subl';crlpcion 6EIpl"ciales pera
el Clero rural; 00 faltaD revistas qoese
esfuerzan y se ellmerao por ofreCl'r. coo
economía, a 108 sacerdow, publicacio-
Des téctllca& y practicas, lo cual polle
de manitieilto que se conoceu lfoll :Jece-
sidade8 del Clero, que S6 trabaja en su
fa.o!', pero qüe DO se concede a e..ta
emprel'a la importancia que mcrl;'ce
Por último, sif'mpre cr~ilDoa que 106
Boletint!6 Oficiales de los Obispadoe po·
dían cooperar poderosam('ote 11 e~le fin
couvirtiendololl en revilta6 eclesiáslic.s
dWCt!san(.I6.
De 103 Seminarioa sale el lacerdote
con conocimiento, aólidol I:!obre la Re-
ligion 1 el dogma; con nociones funda-
ment.lile8 de ciencias ecleaihhcas y pro-
fanafe; cun elemeotolS suficientes para
le.antar el edificio de su intelectu!1
perfección¡ pero esto no bseta. Eoton
ces eaapieu para p.l la époa. del eslU-
dio ordenlldo. fecundo y prov('ch080, el
tiempo de afianzar las ideas contral:l'
tácdolai con la experienCia y la r('all'
dad, de investigar nuevos boriEontes y
dirigir la8 afiCJonea y las actitudes :\
un objetivo.
y causa profunda pea" el ver á mn·
cbos sacerdotes jóvenes reclutdos en p~­
rroquia& rurales, privado8 de todo co-
mercio inwlpctual, aiu alicientes para
el estudio, sin recur,,08 para adqumr
libros y revistaa, condeoadQ8 en la floi"
de la vida á u J ocio fuueBto que poco é
poco desvaut'Ce sus ilutiioues, acaba con
8U8 buenos propósitoa y atrofia sus fo·
oultades, arrast,raudolo8 Ó UD pesimitl·
mo desconsolador, ti un estl;ldo de iuer-
cia y de abandono.
El Bold(,. Ofieiol de la Diócesis, ha
intr:,duciJo eo BU publi(lación ex.celen-
tes refurmu. Ea ISU .parte material y
tipográfica oflécea6 de factura agrada.
ble y muy elegante y en su parte re-
dacciooal, DU articulo que Bl1soribe el
Director de esta publicación M. 1. Se-
ñnr ~l Domingo Turree, da idea cabal
de loa p~oyecto8 Que se tIenen para ha-
cer del Boldín una publicación, que,
respondiendo a BU finalidad oficial, sea
a la vez revista Diocesana eo la que en-
cuentre el elero variedad de materias
afineft a su carrera y a su m:oistprio.
Retiriéod<'se a estos propósitos, 9ue
resolveruin gallardamente en parte, al
menoe, el problema t:.rgente de la iluB-
tración del Clero, cou,!~narlo por IlU ei-
tuacióo prl"cRria d carecer de libros que
le faciliteu el eltudio, el Sr. Torres, di-
ce eotre otras coeas eo su artículo, muy
sustaocial y cuya lectura recomenda-
mos a las publIcaciones católicas:
cEI Ilmo. Sr. Obillpo de la diócesis,
al encomendarMe la direceióo del Bo-
letin Oficial, 0011 mauitelltó 8U emper'lo
decidido de que esta publicación Se pre-




q.(babfa .ido ..u..meuL«! be••Saiolo
par. 101 ¡atoer..,. de 1. looied.d tll
ejerciolo de 1~16 1 un ..cnrio d.
~Ie..po' mejor.. para l. Oonap.rlfa.
VIda el tll,adO d. l. minaa, ,. aoordó
repu'lr e.tre 10. aooio.i.tlU el cinoa
por oiaok). L. JDDt. Dirlo\iTllI ~ .d.
miailtrativlI, quedó oOI1It.itllida. por
8180016. QQ'oiIQO 80 1.. '¡enieRte for-
ma:
Preeidente: D. S60tia«0 Llmartíu;
VloepreAlClIDw: D, ¡.,.¡er L...IIO;
Vooal..: D. Funoiloo Ripl.-d..
Augel CataliuWl1 D. Pedro Ab.d
:?eore'ario. D Fue~ A.bad.
Coo":núa cereDtando t .ta empreta
induatorial D. Est.ebao P ..yo OIlY' gse
Lión fue ¡altamente .pl~ndld.
'l'labléu loa oa.iuoe Gabinete de
a-creo., "Unión Jaquen" y IICentro
Obrero". h ..n oelebrado lIn. Jautae
ann.le. l.rdin.f1 .... En el primero de
dichol centro., eonfi.rm'ron.. es In8
oargo! a todo, 101 le!iorn oomponen.
tu de la Junta y para 'el de .i06preli-
dente. ucant!! pOt de'Ulloión de dor:
MllrllUI.O Yaron.lIo,fné delignado dOD
Fraooilloo llipa.
La. Jonta de la ilUDió. Jaqullla
ll
quedó ooulltitoida en la ligulente for-
ma:
Prellidente: n. Mariauo Laol"ulltra.
Vl0epruideote¡ O. Mi&Del Sánabe.
O.udrél -Tesorero; n. Adolfo Martín
Contador; D S.lvador Barrio.-Va·
01101 1.-; n. JOlé N4ula.-id. i.o don
Martin Juan Ortie.-id. B." B. Baldo-
mero Lo.to,ente.- id .•.0 O. Franci.oo
Ara,-Bibliotecarioj O. Ramón Prado
Seoretarioj D. Salndor n.lS'ado.-
Vioelleorete.rloj O, Antonio SI.llolaee,
OonJultit'a: O .u~.io Lopez¡-DoD
J08é S4nobls;-D. .Yariano L.ruentej
-D. Tomá. P..I~!i-n. JOlé Cletej6n;
-O Domiu&o Saudrélj
El Oentro Obrero, Qne ahora tina
e? tlomiciJio en la o.lle ....yor 10, dl-
luguó a 101 ~eloretl lIigaientel par. loe
oargol .aoant.ee:
Prellideote: D. Pedro OorriE;-Seore-
tIoriú: D. Ramón Pndo;-"'ionenreta-
tia: D. T..lIXla" Benedioto;-Tellorero:
D. L~dilllao Martine!:j- VO:Jall.0j Don
Gabnel Almu.ata;-VooaI3.; D. Do-
mingo Juan; - Vooal (.; D. Niool43 Ara
-Blblioteoario: O. Aogel Bet.éa
Conl.dtioa: D. J .... BlII.edioto;-D.
MartEo 8~rrAe&j-O Vloente Péreti;-
D. AgnltlD Oto.
lCdnta paill.brería inútil en lu con-
nruciooell Kada de peor gUito. Sol-
tar uoa prodigahdad de palabras ocoo-
ceptOB, equi ... l~ a calJarle eu elanu:ar
ocbo aoillos a la vez. Bajo gusto de
pro.lnciano.
Palabras parásitae: 86 repiten copa-
Unte.ente mil vocablos: ¿sola, ¡ru-
kd eompreftde?, P'UI li, entoAcU, verá
..ttd, ~ deda, y otros que denotan una
melltahdad rural.
Repeticiooee: Repetir 101 conceptos
indica ignorancia 1 poca habilidad. Re·
petir mil veou a uno lo que ya 86 le
explicó, provoca repulllión.
Cada temperamento tieue 'G! fra.ea
parlLlitae. El embu8tero dice a .enud(.o:
cpu.de usted creerme¡. el cbarlath:
<'luya acabu eA seguida); el vanido-
la: (lo digo ein ~ono de alabanE., j
etc. El decir que, ademál de inelegan·
tet, ton hatea acuaadores.
1...
La 80oied ..d Molino Harinero 1 LUIi
eléo~rioro. d. Jaoa oalebró el martes.!lO
JO!1t....nal de aooioni.t.l. De la me.
maria que leyó el Gerente y de 101 da-
to. ad.iniltrativo. I.metido. a l.
aprobaoión d. lo. rllooido. d.dújo8e
Gacetillas
la 'fa.. OraciOlll. afabilidad, .0. elbticl
1 ...lta, lIlodulació••U.eil, ~1~gaDcil
ID tooOl 101 detallel.
Nada de ~.oIlOl protee"ru, de .oce.
e"illo.... de••paciblel. de acento. ru-
do- qlll repelen. En ula mníer repag-
.. a.na ni ho~bru¡¡,a. Eu 110 bombrt,
ona TU lIZJeUhca.
Habla ID TOI baía lie.pre y en to-
d.. parte8.•¿unque pidas lo tuyo-
dice FOrlter-lIs:des TOcel".
Sanidad no ~I afeoctaCl,)o. ¡Siempre
lalledida, _llDa de la ElegaGcia!
Lo. para.r.b. di la oOn"ersación
----------:'- w.JIlIf.:;¡¡¡:!m¡¡,;,.. """":"'"__~_=~
Ha ."tado en 8uoloa. doode b. be-
oho la' "¡tima .tap., .1 explotador
Baila i:r. Fr".oi.oo Leorr.t qne reClo-
rre oll!!llondo t. piCl.
&"Pll.Ó la largo viaje bao. oinoo
aftOfj para optfl7.ei premio de 600,000
pelo.... ofreoido por la Sooiodad Turio
O1.b intMnuional Gineobr.,.1 explo-
ndOl' qUI hioiera pri:nero el reoorrido
el.1 .aedo leló.n .1 i~iQerario por ella
m&t06Il1••
Til!l'D' "r. Leorret, tn. competido-
rM: loo o'etro nlieron al mismo tielIl-
po d. Soina, pero '1lI:niendo dillt.inta
tata.
NQllfI~ro Ti.itu.te oomenzó por Ale-
maai., habiondo reuorrido J. toda l.
Am'rioa.
D. IYpafla ha .illitado CatalDiía y
Arogh.
O.ral.... la eataaoia .0 Zangou in-
Nlntar' dar algunlll oonferenoiat en
_'idad.. OOU,"I. e fin do divulgar 00-
rio.lsimOll oonocimiento. adquitldo. en
•• Tiaje y arbitrar algúu reot' tlO, oon
qae oon~in"Jar la dlfioil empreee,
OHdeal¡uno. dla" la peregrinación
del ••plondor laiEo tione on aliciente
.1 de la cOlllpailla d. UD oompatriote,
q.e ". '''Iuido para aoompaftarle eo BU
"iaje por Eapafta.
n..eamOI a "r. Lenrret, .nerte y
DlQob.. pierna., par.. aoclar mál de-
'ti.. qa. 1011 coatrino..nt••.
EIllroo. S. Obispo de la Oiócel!is
6rmó el dia g de 1011 corrieutll 101 si-
¡uieate. nombramillnt.OI.
O Vioe_te Oampo. E..,óaomo do J ar-
¡a'ai O. Cándido Ortil, Eoónomo de
Ara; D. Jalé Palaoío, ~o(lDomo de Ba-






P ,PELERIA Y ('BJETOS DE ESCRITúRrO
MAVOR, 32, JACA
Imprentitas de cauchó; 'portalibros: plumier madera gran novedad; lápices automáticos;
imágenes de yeso en varios tamaños1son objetos de gran utilidad é insustituibles para los
niños .





PUBLICADO BAJO LA DIRECCION
de ~. José Alen~a.ny. Es el más útil. El más claro.
El m~Jor, documentad? y elmás BARATO. Precio excepcional y
transltono, para 10.s pnmeros 5,000 ejemplares: DIEZ pesetas en-
cuaderna.cló,n PedlOgame.l y 12'50 pesetas en pasta española,
Este DICCIOnarto contIene: 120.000 artículos. 1 ,756 páginas.
5.286 columnas. Soo.ooo lineas y 20,000.000 letras.MAYOR,32,
•,•
IlIPRENTA Y PUELEH A
DE LA VOA Of\ ABAO,Pedidlo en la
VIUDA DE RUFINO tt\BAD,1
MAYOR, 32, JACA
I Curntas comentes para dlspooer á la VISla d~\'e.g<io ~ y 11'1 por llO de Interés
I PRESTA.Y05 y DESr.UENTOS
I Pré~l mo con f1noa~, sobre Valores, coo monedu de nro, sobre I\esguardo. de 9
1mil'" ido oro III't'h3HO e~te Ba Deo' Oe,cuenlo y Negociadf¡Q di.' !..t'lras J Ertctos (- ~
I ¡ ",r.('rr'ale~. I)J::POSI'I'OS E!'l cUi;TDOIA. ¡'ompra y \enta de Fondos Publico~ r;,
\1 I'.lgn d,' CUIJone~ -Cutas de Créditu -11110: me} comerciales comisione!, etc. ~
',\ ." ~ .... ~. "p~'
,_ nCf2r'Y-1 r.M :;~ ·Y"'"' -cO"RUíY' c... ......... "' ,;;1;-
, '":: --::;:; ....... _ • -' ~ \W~ ..... --' " -~\¿dj -~;.-
inmCl~") F1JOQSE! Carrero I AMA DE LECHE FRESCA.-H.y HERRAJs= '~Di:lIITI$TA nm, que criná en lO oall.Naranjas cOrl'leot8B, naranjlll! roar¡- Pan mál!l det&.lIe. dirigine á l. oa-
darlllll~, IlnTRllj!l!ll ifllperiaJel!l, naranjall En Huesca.: Clfnicrl fija. silla de La Nave.
~UP~RIOR PAU BRlmO~billel1O, ll[none~, pell8EI, alcachofa!! y -Ve~:l Arlllijo, 3, ~ .•
l,<lrhll~llfl, todo 9. PREOI05 ECONO- En Jaca: Los tilas 21. 22
MICO .., SE ALQUILA desde l. fecba ti se vende en il~.lro.c.D de eoa••••
FIlKNTE A TELEGRAFOS )' 23 del presenll' Ille!;-H.eloj," piso 2. o de la cua número 10 de la ca- yesos y carbone! minera1e. do
Leña de •
He del Zocotín. Dirigiril6 a dtJD Tomá& DAMASO IGUACEL LACASA
BOBINO y DESPOJ03 pmo Faolo, CarmeD J 3, CarmelJ.:IO, JA.CA- -




COISTlIIZIII lE RIElLEI Ruón en el Comercio EL SIGLO-' .z;,~ ~ "",~- '@} _. W!'\~ -~~ Jaca
'l;~ ~ '~fj \El "QJ_;;<;S~ f!:;:s~ 1'>: "'(;\S\w)(~ J Di
1 :M ESA DE BILLA R.-Se ?end. 1)••lO boco u.o. 8e dala en condiCIone".
I Para tntar diri.iulI r. aeta ilJlpr.......
(
Q PLAZA DE SAN FELIPE•. NUII. 9- ZARA,GOZA Esprcialitla.t en eOfUlrueeión de Se(g APA.RTAOO DE roRREOS NUM. 31 vende ord!o~ escaleras ~ ("ulrnf'n3... Trabajns de_.
~ -" .
GUE:\TA ~ DE IllPOSICION EN MRTUICO CON INTEI\ES, ~
ornameJll:lciofl. CarpinlerlJ • l. (CEBADA),
J. LO'" TIroS DE ¡,renE__ QUE AHO~A. ESTfo; BANCO, SO)l: Eo 1.. imposieio- francesa COSECHADA y !LMACl'lUDA ..
'1 oes ¡¡ pino fijo de uo año, 3 )' medio por 100 En las imposieiooe; a plazo fijo ~
CALLE DH LA PU••t'A .0."", 10, aCA P.rdina de Xabi.rremart.el, (Sol.,o)
de ~('il> meses, a razón de 3 por 'cieoto aDual. Eu las lmposlcioou , ,-oluntad, ,
i razón ¡je ~ y medio por cieOlo aoual.
•
. . .
,
